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???????????
???
????????????』?????????????????、?????????????????「??
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?? 」、????「??? 」 ??。「????? 」、「 」 、? ??「???」 「 『 ?、 ?????、?????、??? ?。』 ??????????????」 ? ???? ??? 『「 』 」
?
?
???????
?
?????????
明治大学教養論集
84 
???「??????、????、?????、????、?????。」?「?????。???????、??
??????、????????。??????、????、????、???????。???????、?????
??????、?????。?????、?????、????、?????、?????、?
????。 。 ? 、 ?、 ?。 ??、????、????、????。?。 ?????、?? 、? 。
?
?????「??? ?、 ? ? 、 ? ? 、『 ???????????
?、?? ? 』 、 っ ? ???? ??? 「? ?
?????、?????。」
{間
?? ?。 ??、?? 、? 。 ? ? 。
てコ
ね
?? 、 ?? 、 、 っ
??????。???、???????????。???、????????????????????。??????? ? ? 。 ー ? ? 、 っ 、 ??? 。 、 、 っ 、 、?? っ 。 っ 、 、?、 。 。 、?? ? 、 。 、 、『 、?? 』 ???????。???、 、 。
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注〔四〕
?、 ? ??、? 。」
沈
伺
〔 ? ? 〕
。 。
??????、「?????????」???。
。 。
「???? ??????」????、「??????????」???。
。
???、?????、?????、「??????」???。
「 」「???? 」
〔 ? 〕
(1) 
???、????、????、????。
「????、????。?『???、???。??、????、??
??、????。????、????、??。』」????????????????????????、『??』??「 ?」 ? 。
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?「??????、??????、?????????、????????、????。?????，??????
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????、????????。?????、??????、??????。?????、??????、??????。 ??、?? 。」?「 ???、 ? 、 ???? 。」 「 ???。????????、 ??? ? 、???? 。」?「? 。 ?? 、 ? ??? ?、 。」
????
??「???、「??????????????、??????????????」????????、?????
嗣
泳
???? ?? ?? 、 ? 、 ? 。?
明治大学教養論集
?? っ 、? 、『 』 『 』 、『 、 っ ??? 』?っ 、 。 ? ?? ??? ? ??、? ? 、 っ ? ??? ?、 ??? 、 ?? ? ? 。?? ?
?
??「????????、????????????、???????????っ?????
??
?? 。」?? ? ? ???? ??? ???『 』
? ?
? ?
?。 ?? 『 、 」 ょ 。」 「 。?? ? 、 。」
胡
l7J< 
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。
〔 ? 〕????
??????
???、『????』?、????????????????。「?、????????。」
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?「????、????、????????、??????。??????、???????。???????、?
?????????。」?「????、?????、???????、????????。」
???」???
??「『 ? ? 、 ? ? ? ?
銑
『朱子語類』巻六十三「巾庸一」訳注(四)
???? 、??????????? ? 、 ? ???、
???????????
?? 。 、 ?????。?? 、 、???? 、 。『 ?』??、? ? ??、 、 ょ 。」 「 ? 、
??
??????????????ょ????。???、『?????????』??
?? ? ?????。
???、
??? 。」
董
録
〔 ? ? 〕朝
鮮
古
和写
刻本
本は
は、
---，庁、
周o~ 
Lー フK
FR 
九て
る
「 ? 」
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〔 ? 〕????
????????、??????
「?「『????、????』、??。」?「????????????、??
??????、????????。??????、?????、????????。???、????????、
64 
?? 。????、??????、? ?、 。 ? ???????
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(2) 
??????、???????
「????、????」????、「???????」??????????、?
????? 、「 ? 、
????、????、????。????、?????。」〈『???』「???
?? 、 』 ? ? ?????????? ???? 、?? 。」? ? ? 、 、「?? ?、 ?? 。 、 。」 ???? ?。
明治大学教養論集
?? 、?
?
『????』?????????。?????????『????』「??????
?、 ??? 『 』 。(3) 
???????
?????』?、???????????????????。「??????、????、???
????? 、 、 。」87 
?「???????????????、????、????「????、????????、??????、???
???、????。??????、??????、?????、????????。」???「??????、????? 、 ? ??。」?「?????????????? ? ?? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。」 「 ??
???ー ??
?
???「??? ? ? ???????????????????
???』?????????。????????ょ??
?
??「??????、????????????????
???
?、 ?っ ?、 、 『 ????????????、??????????????』 ? ???。??? ???。??????? 、?? ? ??? ?? ? 。」 ?「 、 ????????、??????????????? 。? ? ? ょ 。」 「 ? 。??
?
???????。」???「????、?????????????、????????????、??
?? 、 ???? 、 ? ? ? 、 ょ
「朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(四〉
?。」??「 ? 。」
???
〔 ? ? 〕
。
??????、「?????????????????、????」???。
。
???????、「??」????、???、?????、?????、「??
?
?
?
??。??、「 ? 、?? 、「 」 。
。
??????、「????」???。
伊
) 1 
以
鬼
神
湿
依
語
荷
馬
莫
見
乎
曙
莫
頼
乎
微
」一
「???? ??、????」「??? 」〔 ? 〕????
??????????????、????
「??????????、????。?????、????。??
??、??????。」????????????????
65 
(2) 
???? 、 、??????、????、??????
〔??〕???????、「??」??
??「? 」? ?? 。「????」??? ????????「??」???。???
????、??????????????????????????、????????「??」???????
66 
?? ????。???、「 」 。
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88 
???????????、????????????????。???????????。????、??????
?????。?????、????、??????。
「??????????、?????????? 、 ?、 ? っ 「
?
?、?? 」 ????「 ?、????」 ????。「????、?????」?、「???、???
議
明治大学教養論集
?」 ? ??? ?、??? 「 ? ?」??、「 」? ? ? ?? 。『
???
?? ?? ? ?、 ? ? 。』 、「????」?????? ? 。
??
〔 ? 〕
??????、??? 。「?????、?? 」
。
????、「?????、????」???。
89 
???「??? 、? 、 。」 。
イ間
??「『 ? 、 』 ? 、????? 、『 ? 』 、 ???
?????????????。?ょ? ? ? ? ??、 ? 。」 ?
? 。
沈
欄
90 
?「???????????????、???????????。?????、???????。」
?
「????」???????っ?。??「??????、?????????????っ?、『????、?????。
言等
?』?????「????」??????。???、
?????、『?』???????????っ????。???
?? ? 、 ???っ???????????。」
呂
蕪
「朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(四)
〔 ? ? 〕??? ??、??? ? 。
91 
?「???? 、 ? 。? 、????????。???、???????????。」???「??
????、????、??? ? ?、 ? ? 。」 「 ??????、????????? 。 ? 、 ? 。」 「 。」
?
??「『???、????』??、 ??? 、 ? ? 『 』 、 、?
67 
???? 。 、『 ? ? ? っ ???。」??「『 ??、?????」?「??』 、? 、 ?????? 。 ? 、 っ 。」 「 、
???、『???、????』???「????』??、「????』???『????』??????、??????
68 
?? ???、
????、???「????』?『????』??????????????。」??「???。」
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??
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。「?? ? ?? ??
。
???、????、????、「????????????」???。
〔 ? 〕
明治大学教養論集
????
???????、???????????。????、????????。
『??』????????????
????????????????????????????????????????????????????? 、 。 ??????????????????? ????。「??? 、 、 、?????、??? 。?、 ?? 、?? 、 、 。」92 
????、?????。?? ?、 ? 、?、 ? ?、??? 、??????、????。??、????
??、????。
? ? ? ?
?
「??」 ? 、 ? ? 。「 、 ????????」??、「??
???? ? ?????、???????????ょ ?」
?
??』???〉?????????、?
??????????????、?????????????????????。「????」??、????????? ??、???????????????????。
???
〔 ? ? 〕??? ???、????「????、????」??????、「??」??????????????????
??????? 。
93 
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(四〕
?「????、???? ????、???、?????????。????、?????、???????。?
?、??????、???? 、 ???。? ? 、 、 。 ??、?? ?、 ??? 。」 「 ? 。 、 。 ?? 、??? ?。」
?。?????「?????。???『????????????。???????、????。?????、???
???、 ?? 。 ??? 。』」
?
??「『???????、????? 』 ? 『 ? 』 ? 、 ? 、『 ?? 』?
????? 『? 』 ? 。『 、 』 、
69 
?? ? 、 、『 』 『 』?? っ ? 、『 』 ? 、 」 『 』?? ?、『 ? 』 、『 』 ? 、 ? 、『?』 ? 、
????』?????????、??????????ょ??。」??「『???、????』???
?、「????』????、「?????????????????。『???、????』????、??、???
70 
?? ?? ? ?? 、 ?? 。「? 』? 、? 、?
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?? ? ???? 、?????????????? ? 」?? ??。? 「 」 「『 』 ?????。? 、
??。???????????
????
?っ 、 ? ??、 ??????? ??? ???、?? ?』 ?、 、『 』 、 ? ??。 ?? 、 。
明治大学教養論集
〔 ? ? 〕??? ? 、?????????????????、
???「????、????」??????、「??」??
??????? ?。
。 。
??? 。 ? 「 ?? ?? 。???
????? ????。」 「 。 」 。
。
〔????????? 」 、「 ???? 」???。
???、?????、?????、「???、??????」???。
???????
???????、「?「????、???????、??????
「??、? 」〔 ? 〕
(1) 
「?????」???????????????、「?????」????????「??
?????????
????」?????、???????????????。?????????????、
????「?????
?? 」??。
94 
?「????、??????????、????????。」?「???????。????????、?????
???、??????。」
?
???「『? ? 、 ?』 、「 ??』? ?、 ?
賀
掠
?、?? ?????? ?????ょ??。」??「?????、
??????????????????。
?? ? ?? ? ?。? ? ?? ? 、 ?っ??、???????????? 。 」
???
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(四)
〔 ? 〕????
????
????????っ?????「?」???、「??????」?????????????
???。????????????????????、????「??
??」???
?
???????????
る。
95 
?「????????
?
?「??????????、????????????????????????????
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?????。」?「??????、 ? 、 。 、 、 、?? 。」 「? ? 、 ? 、 。」 「 ? 、?? 、 ? 。 ???、????。??? 、 。 ? 。?? 。 、 。 、 。」
賜
???「「???????、?????????』???、『????」???、??????????。」??「??
72 
?、?????????????????、???、?????????????、
???????????????
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?。」? 「?????????
????『????』???、????????????????。」?
?「 ? 、 ? ? 、 っ?????????????。??????、『 』 。 ????、『????』 ?、『??』 ? 、『 』 。」 』 、?? 。?? ?
?
?」?『???、????』?????????、??????????????「??、
明治大学教養論集
『? 、 」? ? ?? 。 、 。???、??? 、
???? ??????。?????????っ???????。?????っ?????、
?? 。? 。 、『 っ 、??? ? 』 。 、『 』???? ?? 『 、?? ? 。? っ ? 。?ょ 、?? ? 、?? ????? 、 っ 。」
林
賜
〔 ? ? 〕「?? ???、
?????
???????、????????。
????。」
朝
鮮
???? ??、
???? ??。
。??????、
????、「??? 、 、 。」 。
。
「????、 ? 、 ??」
??????、「????、???、???」???。
〔 ? 〕
????
??????、?????
??〔?〕
? ?
? ? 。
(2) 
?? ??
? ? 。
(3) 
?? ??
『??』?????????、????????????????。
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?「??????、 ??、?????。」?「???????、??????、??????。」??「???。」
『朱子議類』巻六十三「中庸一」訳注(四〉
?「???、?????。??????、????。」
?
???「『? 』 、『 ? ? 、 ?? ? 』 、『 』 ????????????
???
??、『 ? 、? 、 』?????????????????????????
要
孫
?? ょ??。」 「 ?、 ???。????????????、?????????????? ? 、 ??? っ????。」 「 ? ? ょ 。
?
??「???????????、
?? 。???? 。」
???
〔 ? ? 〕??? ??、???? ??。97 
n 
?「????? 。」 「 。 ? 、 、 ?????。????
??、???。」
5長
74 
?
??「『?、??????、?????????』???、『????』????、???????????????ょ
?
??。」????』??、『??』????????????。?????、『???』????「????』???
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?、 っ?? ? ??、????????????。???? 「 、 ? ??? ???? 。」
黄
卓
〔 ? ? 〕「???」
。
??????、「???」???。
「 ? 」
。
??????????、?????っ?「??」?????。
明治大学教養論集
98 
?「????? ? 。」?「?? 、??????、???? 。 ?、 ??、 ???。
??????、?????、????。 、 ?? 、 。 、 ???、?? 、 ? 、 ? 、 。 、 。 ? ??? 、 。 ?????、 。 ?? ? 、?? 、 ?????? 。 ? 、 ??? 。」 「?? 。」?「 ?、 。 。 ? ??」 「 、 」
?。????「??????。?????????。??????、?????。??????、?
「? ?? 、 。」????。 ? 、 ? 。 ? 、 。」
??「『????』??、?? ? ? ? っ ? ょ 。」 「『 ??』?、??
???????っ?、?????????????????????。?????????????。???????
???????????????、???????????。『????』??、??????
?
???、 ? 。「 ? 、 ?
????
??。』 ? 、 ? 。『 』 ? ??、『?????????
????
?、 』
?
??」??「?」?????????????
????っ??、?? ??
?
?????????????????????????????????????????
????
?? ? 、 、『 ????、??????? 。
?
???
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(四)
?? 。『 』 、 ? 。 ??、
? ?
???????????、
?? ? 、 。 、 。 、?? ??、??? 、 ?? ? っ 。 『 』 、 ????、??? ?? 。 、 ??? 、 。?、 ???
?、『???????、『?』?????????????』????????。???????、
「? ?」 、 ?
?
??「??????、????っ???
??? 、 ? っ 。?、 ? ?? ょ 。」 「 、 。 っ 、
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?? ? ??? 。 っ 。」? 「 ? 、?? ? ょ 」 「 、
?っ???
?
??。????????????????????????????????????????????
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?、 ? ?????????????。???、???????????????????、『??』????
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?っ ? 。 、 ? ?????、???っ??????????。 ??、 ??『 』????????、???????、???? ? ?、 、 、???? ?? ?。 、「 」 ? っ 、 「 ? 」?? ?、 ?「 、『 』 ? 」 。
〔 ? ? 〕
明治大学教養論集
??? ??、????????????????????。
??
「? ??」??????、「???????、???」???。
。
「?? ?、?? ?」?? ? 、「 ?、 」 ?。
?
「?? ?、 ? 」 、「」 、 ?」 ?。
。
????、「??????、?????」???。
「???? 、?「??? ?」
??????、??????????。
。
??????、「??????」???。
「??? 」「??? 」
。
??????、「??????、?????」???。
。
???、?????、?????、「?????????」???、????、「?????????
?
??????、?????」
?」???。
「??? 」
。
??????、「?????????」???。
〔 ? 〕????
???、「??」「????」?????、「?????」??????
??????、??????、????
??、「???」?????、「?????」??????????????。???????????、「????? ?? ? ?? ? ???????????????????? ???、
??????????。
??、?????????????????????????????、
「? ? 、 ?????????、???????????」?????? 。 「 、??? ? ? ?。
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(四)
??、 ?? っ 。(2) 
????、???????
「???????」???????????「???????」?、??????
????。 ??? ?? 、 ? 、「 、 」?? ??? っ 。「『 』 、 。」?? ?? 〉?? 『 」 。
「????????」 ? 、 ? っ???????????? ??????????
「??」? っ ?
????、『?』???????、「?????」????????????????。
「?『 ? 、? 、 。 。』 『 、 。
77 
??? ???、 、 。 『 」『? 』 ? ?? 。
(3) 
??????????『『????』??』??
?
????????
?
???????
? ?
??
????
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? ? 。
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(4) 
??? ????。??????、?????
???、『????』????『??』???????????
????。 ???、????????????????????????、????????????????? ? ????????? 。99 
明治大学教養論集
?「?????????、?????、???????????。」????。??「??????????、??
????、??????、?????、?????。」
椿
??「『 ???』??、『??』???『?? 、 ?? 』? ? 、
???? ? 、 ????????? ??ょ??????、
??????????、???
?? 。「?????』 『 』 ?、 『 』 ? 。 ????????????、????? ??? 、
??????っ??、?????っ????????、
???????』???。
?
貌
椿
〔 ? ? 〕??? ??、?? ?? 。
????????
?????????
